






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Täysin		 	 	 	 	 																						Täysin	
samaa	mieltä	 	 	 	 																eri	mieltä	
	
1.	Tiesin	varhaisesta	vuorovaikutuksesta	ennen	teemailtaa.	
	
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I	
	
	
2.	Ymmärrän	mitä	varhainen	vuorovaikutus	on.	
	
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I	
	
	
3.	Pidän	varhaista	vuorovaikutusta	tärkeänä.	
	
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I	
	
	
4.	Opin	keinoja,	joilla	voin	edistää	varhaista	vuorovaikutusta	lapseni	kanssa.	
	
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I	
	
	
5.	Teemailta	oli	mielestäni	hyödyllinen.	
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I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I	
	
	
6.	Toiminnalliset	tehtävät	auttoivat	oppimistani.	
	
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I	
	
7.	Ryhmässä	oli	hyvä	ilmapiiri	ryhmätehtävien	toteuttamiselle.	
	
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I	
	
	
Mistä	pidit	eniten?	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
	
Mitä	olisi	voitu	tehdä	toisin?	
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
_____________________________________________________________________	
	
Sana	on	vapaa:	
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
_____________________________________________________________________	
	
	
	
Kiitos	palautteestasi!	
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Liite	4. Mainosteksti	teemaillasta.	
	
Opinnäytetyön	tekijöiden	yhdessä	hankkeen	työntekijöiden	kanssa	suunnittelema	
teemaillan	mainosteksti,	joka	painettiin	Nuoret	Perheet	-hankkeen	Hyvä	Syntymä-	
teemailtojen	mainoksiin:	
	
Uusi	perheenjäsen	-	miten	olla	vuorovaikutuksessa	vauvan	kanssa?	
	
Varhainen	vuorovaikutus	vauvan	kanssa,	sekä	raskauden	aikana,	että	lapsen	synty-
män	jälkeen,	on	tärkeää	lapsen	kehityksen,	vanhemmaksi	kasvun	ja	vanhempi-
lapsisuhteen	kehittymisen	kannalta.	Mitä	tarkoittaa	varhainen	vuorovaikutus	vauvan	
kanssa?	Miten	luon	ja	kehittäisin	vuorovaikutuksellista	suhdetta	lapseeni?	
	
Illasta	vastaavat	kaksi	kätilöopiskelijaa,	jotka	tekevät	aiheesta	opinnäytetyön.	
	
	
